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Tidak SEmua yang kita hadapi bisa kita 
ubah, tetapi tidak menghadapi sesuatu 
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“ Ingatlah selalu bahwa TEKAD Anda untuk 
sukses lebih PENTING daripada yang 
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menggunakan produk kredit untuk memenuhi kebutuhannya termasuk memiliki 
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Surabaya, November 2013 
      Penulis 
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